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JEFATURA DE INSTRUCCION
Ascensos.—De
el artículo 20 del
de Buzos, se noi
gundos) a los E
cialistas), y con
que se reseñan
conformidad con lo dispuesto en
vigente Reglamento de la Escuela
nbran Buzos Ayudantes (Cabos se
;tizos Ayudantes (Marineros Espe
tntigüedad de de octubre actual,
L continuación :
Juan Domingo Llor Hernández.
Joaquín Albaladejo Almagro.
Antonio Hurtado Sánchez.
Madrid, 28 de
Excmos. Sres. ,.
Sres. ...
octubre de 1947.
• REGALADO
Nombramientos.—Por reunir las coildiciones es
tablecidas en el artículo I:, del Reglamento para la
formación de las ,Escalas de Complemento de la Ar
mada —rectificado por Orden ministerial de 30 de
noviembre de 1946 (D. O. núm. 267)—, y a pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, se nombra Te
niente Auditor provisional de Complemento al Alum
no de la Milicia Naval Universitaria D. Juan
Ríos y Pérez de Vargas, .que había sido declarado
"apto" para dicho empleo por. Orden ministerial de
31 de octubre de 1944 (D. O. núm. 256).
Madrid, 28 de octubre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirantes Jefes del Servi
cio de Personal y de Instrucción.
Sres. ...
— Por reunir
artículo 13 del
las Escalas de (
tificado por Ord
de 1946 (D. O.
Jefatura de Inst
(lico provisional d
primero de la S
sitaria D. José
•
Madrid, _28 d(
las condiciones establecidas en el
Reglamento para la formación de
2omplemento de la Armada —rec
en ministeriaJ de 30 de noviembre
núm. 267)—, y a propuesta de la
rucción, se nombra Teniente Mé
[e la Escala de Complemento al Cabo
ección Naval de la Milicia Univer
(agüe Fernández.
octubre de 1947.-
1 REGALADO
Excmos. Sres. .
Srel.
Profesores. Como aclaración a la «Orden minis
terial de 13 de febrero de 1945 , (D. O. núm. 39),
se nombra Profesor de la Escuela de Mecánicos al
Capitán de Infantería de Marina D. Rafael Blanco
Moreno, a partir de 24 de febrero de 1945.
Madrid, 28 de octubre de\ 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
Ayudantes Instructores. Se nombra .Ayudante
Instructor de los cursos que se verifican en la Es
cuela de Artillería al Condestable primero D.. Fran
cisco López, en relevo del de su igual empleo don
Saturnino Sánchez Ralo, a partir de 1.° del actual,
fecha en que empezó al desempeñar su cometido.
Madrid, 28 de octubre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. ...,
Sres. ...
— Se noii-ibra Ayudant€:. Instructor para el cur
so de Telemetristas que se realiza en la Escuela de
Artillería y Tiro Naval "Janer" al Condestable se
gundo D. Ramón Lapido Baliño, en relevo del de
su mismo empleo D. Benito Logroño Areses, a par
tir de la fecha en que comenzó a desempeñar su
cometido.
Madrid, 28 de octubre de 1947.
REGALADO
Excmps. Sres. ...
Sres. d..
•
Curso para ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
Se donvoca a todos los Cabos primeros Mecánicos,
cualquiera que sea su tiempo de embarco o empleo,
que no encontrándose incapacitados para el ascenso
deseen efectuar el curso para ingreso en el Cuerpo
de Suboficiales. El curso dará comienzo el día io de
enero de 1948, terminando el io de abril de 1949,
dividiéndose en dos 'partes : uno, profesional, en la
Escuela de Mecánicos, desde el io de enero de 1948
a 15 de diciembre del mismo ario, y otro, a realizar en
la Escuela de Suboficiales, desde el lo de enero al
Io de abril de 1949.
Las instancias, dirigidas al Excmo. Sr. Contral
mirante Jefe de Instrucción, vendrán acompañadas
de los documentos siguientes :
a) Acta de reconocimiento médiCo en que cons
te tiene la aptitud física exigida para el, servicio en
la Marina en el cuadro de exenciones vigentes.
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I)) Copia certificada de la Libreta del interesado.
O
c) Informe del Comandante. o Jefe de Depen
.dencia en que conste, debidamente .fundamentado,
si lo considera con aptitud 'militar para el ascenso
y concepto profesional que le merece ; y de no po
der éste informar, el informe del último Comandan
te o Jefe de Dependencia a cuyas órdenes. estuvo
que pudiera hacerlo. Asimismo, informarán de los
méritos y circunstancias edspeciales que concurran
en los solicitantes.
El plazo de admisión de solicitudes quedará ce
nado en la Jefatura de Instrucción el día 1.° de di
ciembre próximo ; pasada dicha fecha, no será ad
miiida ninguna de las que se reciban.
La Jefatura de Instrucción, de acuerdo con la
antigüedad, méritos y circunstancias que concurran
en cada individuo, clasificará las instancias, publi
cando la relación de los admitidos.
El curso podrá repetirse por una sola vez. ta
ausencia de éxito en el último de los exámenes auto
rizados motivará la separación de la Escuela, que
dando los interesados suj.etos al vigente, Reglamen
to de enganches y reenganches.
Madrid, 28 de octubre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Concurso para examen de Marinería y Fogone
ros.—Se convoca a exámenes para ascenso al em
pleo inmediato a los Marineros Especialistas y Ca
bos segundos de todas las Especialidades que reúnan
las condiciones exigidas en los apartados e) y f) del
articulo I.° y artículo transitorio de la Orden minis
terial de 21 de octubre de 1943 (D. O. núm. 239),
y modificaciones introducidas al vigente Reglamento
orgánico de Marinería y Fogoneros por Orden mi
nisterial de 5 de abril de 1947 (D. O. núm. 77), así•
como a los Fogoneros y Cabos segundos y prime
ros Fogoneros que reúnan las que se exigeni en elartículo 62 del vigente Reglamento orgánico (DIA
RIO OFICIAL número 238) de 1942.
Las instancias se cursarán acompañadas de losdocumentos expresados en el artículo 49 del _Regla
mento antes citado, y deberán encontrarse en este
Ministerio antes de las veinticuatro- horas del día
1.° de diciembre próximo.
Para el cómputo de las condiciones exigidas se
S tomará la fecha tope de 20 de enero de 1948, en
tendiéndose que deberán cursarse las solicitudes de
los que hasta dicha fecha puedan llegar a perfeccionarlas, caso de seguir en sus actuales destinos, aun
cuando por traslados u otras causas no imputables
a los interesados puedan faltarles algunos días.Por la Jefatura de Instrucción se publicarán relaciones de los admitidos para efectuar las pruebas,
y los exámenes tendrán lugar en la forma y fechas
que oportunamente se ordenarán, con arreglo a los
programas aprobados por Ordenes ministeriales de
20 de diciembre de 1941 (D. O. núm. 5 de 1942)
y 8 de abril de 1942 (D. O. núm. 8o), respectiva
mente.
Madrid, 28 de octubre de
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
1947.
REGALADO
Bajas.—A petición propia, causa baja en la Es
pecialidad de Hidrografía, que le fué concedida por
Orden ministerial de 15 de enero de 1946 (D. O. nú
mero 13), el Teniente de Navío (R. N.) don Juan
Antonio Socias Perellada.
Madrid, 28 de octubre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
A petición del interesado, causa baja en la
Milicia Naval Universitaria el Cabo segundo de di
cha Organización D. Germán Torralva Fernández,
que servirá con dicho empleo el tiempo que le falta
para completar doce meses de servicio, por aplica
ción de lo dispuesto en la Tabla II anexa al Regla
mento para la formación de las Escalas de Comple
mento de la Armada.
Madrid, 28 de octubre -de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. AlMirantes Jefes de la jurisdicción
Central, del Servicio de Personal y de Instrucción.
Sres. ...
Se aprueba resolución del excelentísimo sefíor
Capitán General del Departamento Marítimo de Cá
diz al disponer la baja en la Milicia Naval Univer
sitaria del Alumno D. Carlos Loyola Urrutia, que
se incorporará con su reemplazo o primero que sellame, entrando en número, para cumplir el servicionormal: confo-rme dispone la Tabla II anexa al Re
glamento para la formación de las Escalas de Com
plemento de la Armada.
Madrid, 28 de octubre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y El Ferrol del Caudillo y Almirante 'Jefe de Instrucción.
Sr.
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SERVICIO DE PERSONAL
Dcstinos.----Se nombra Ayudante Militar de Ma
rina de Sada al Alférez de, Navío (m) don Ramón
Díaz. Martínez, que cesará en el -buque-escuela Ga
i:-ttc(4 al rendir el crucero de instrucción que actual
mente. se encuentra realizando.
Este destino se confieré con carácter forzoso a
todos los. efectos.
Madrid, 27 de octubre de 1947.
REGAI.A1)0
'
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
-Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
'tante Jefe del Servicio de Personal.
-
Ascensos.--13eclarado por .Orden .ministeyial cTe
30 de -agosto de 1947 (D. O. 111:1111. 196) "apto"
para el ascenso a la clase inmediata el Fogonero
Juan Esmerado Buzón, y de *acuerdo con la vacante
ocurrida el día 8 del 'actual, se le promueve a Cabo
'segundo Con antigüedad del día siguiente y efectos
administrativos a partir de la revista del mes de
noViembre .próximo.
Asimismo se dispone pase a prestar los servicios
de su nueva clase al. cañónero Martín Alonso Pinzón.
Madrid, 27 de octubre de 1947.
REGALADO
Ekcmos. Sres.
•
Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz _y El Ferrol del Cau
dillo,. Vicealmirante. Jefe del Servicio de Perso
nal, General jefe Superior de Contabilidad y Con
tralmirante Jefe de_ Instrucción.
Excmos. Sres.
• -
Situaciones.—A petición del *interesado se dispone
que el Alférez de Navío D. Manuel Pablo Gan
Vicent, en situación de "disponible voluntario" por
Orden ministerial de 5 de noviembre de 1946 (DIA
RIO OFICIAL número 247), perciba sus haberes por
la Habilitación General de este Ministerio..
. Madrid, 27 de octubre de 1947.
REGALADO
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante•
Jefe de la Jurisdicción Central, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
'
perior de Çontahilidad.
Pase a servicios de tierra.— Como resultado de
xpediente incoado al efecto, visto lo informado por
el Servicio de Sanidad y lo .propuesto- por el de
Perlonal, se dispone que el Radiotelegrafista prime
ro D. Rafael .5f4lva Castro quede únicamente para
prestar servicios (le tierra.
Madrid, 27 de octubre- de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal.
Rctiros.—En virtud de eXpediente incoado con
arreglo a las normas dictadas por 'Orden ministerial
de 9 de julio de 1945 (D. G. núm. 157) para apli
cación del Decreto de 26 de mayo del mismo ario
(B. O. del Estado núm. 158),' y de conformidad
lo informado por el Consejo Superior de la Ar
mada, Asesoría General de este Ministerio y Junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se dispone
que el ex Oficial tercero Naval D. José Garzón
Agustín cese en su- actual situación de baja en la
Armada dispuesta por Ord4-n ministerial de 31 de
enero de 1940 (D. O. núm. 2,9) y pase a la de "re-.
tirado", con arreglo a los- preceptos dé las Leyes
de 12 de julio de 1940 y 13 de septiembre de 1943
(D. Ó. núms. 167 y_ 284) y apartado A) del artícu
lo 2.? de la de 17 de julio‘dé- 1945 (D. O. núm. 167).
Madrid, 27 de octubre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán. General del Departamento
Marítimo de El Izerrol del • Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Recursos de súplica.—De acuerdo con el infor-me
del Contsejo Superior de la Armada, y en uso de la
facultad que me confiere el artículo- 1.° de la Ley
de 13 de diciembre de 1943, vengo en desestimar
el recurso de súplica interpueSto Jai amparo de la
.misma contra la Qrden ministerial que dispuso el
liase a fa situación de -"retirado", con arreglo á los
preceptos de la Ley de 12 de julio de 1940, del Ofi
cial primero de Oficinas y Archivos D. Manuel Ro
mero Biondi.
Queda facultado este Oficial para elevar- instancia
al excelentísimo señor Presidente del Consejo Su
premo de Justicia Militar, a los efectos de lo dis
puesto en el artículo 2.0 de la referida Ley.
Maárid, 27 de octubre de 1947.
REGALADO
ExcmoS. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
Número 244. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA Página 1.487.
Rectificación de antigüedad. Como consecuencia
de instancia elevada por el Oficial primero (Tenien
te de Navío) de la Reserva, Naval Movilizada don
José Gómez Nuche, y visto lo informado por el Es
tado Mayor de la Armada, se dispone que, habién
dose acreditado hallarse el referido Oficial compren
dido en la Orden ministerial de 30 de abril de 194.o
(D. O. núm. Io6), ase le considere ingresado en la
Reserva Naval Movilizada desde el II de cliciembre
de 1936, con el empleo de Oficial segundo (Alférez
de Navio), y que, en su consecuencia, se entienda
rectificada la Orden ministerial de 2 de octubre
de 1942 (D. O. núm. 219) en el sentido de que el
ascenso que ella le concede es al empleo de Oficial
primero (Teniente de Navío) de la citada Reserva
NaYal, con antigüedad de 24 de enero de 1939.
Madrid, 27 de octubre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado -Mayor de
la. Armada, Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
o
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—En atención a los servi
dos prestados por el Brigada de Infantería de Ma
rina D. José Luis Martos Trujillo, vengo en conce
derle la Cruz del Mérito Naval de primera clase,
con distintivo blanco.
-
Madrid, 28 de octubre de 1947.
REGALADO
•••
Vista la propuesta de recompensas formulada
por el excelentísimo señor Almirante jefe del Es
tado Mayor de la Armada a favor del Gobernador
del Distrito Autónomo de Punta Delgada (Azores)
•Exciflo. Sr. D. Aniceto Dos Santos y del Primer
Teniente de Marina Sr.. D. Enriqué Eduardo Vos
guien de Noronha, y de conformidad con lo infor
mado por la Junta de Clasificación y Recompensas,
vengo en concederles la Cruz del Mérito Naval, con
distintivo blanco, de tercera y primera clase, respec
tivamente, por las relevantes atenciones tenidas con
el personal del buque-escuela Juan Sebastián de El
cano, con motivo de su viaje a dicho puerto.
•
Madrid, 28 de octubre de 1947.
REGALADO
o
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Visto el
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Junta de Clasificación y Recom
pensas, vengo en conceder la Medalla de Sufrimien
tos por 4a Patria al Radiotelegrafista primero del
Cuerpo de Suboficiales de la Armada D. Rafael Sil
va Castro, como herido en acto del servicio, con ca
lificación de menos grave y noventa y ocho días de
curación; concesión que lleva aneja una pensión dia
ria equivalente a la dieta reglamentaria en su em
pleo, por los días que duró la curación, más la in
demnización, por una sola vez, del diez por ciento
de su sueldo anual-. Todo con arreglo a lo que deter
mina el Reglamento de Recompensas de 15 de mar
zo de 1949 (D.-0. núm. 84).
Madrid, 28 de octubre de 1947.
REGALADO
e.
e
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Omitida la publicación del modelo "Reservado"
en los que forman parte de la Orden ministerial de
21 del corriente en el DIARIO OFICIAL número 242,
referente a copias de Libretas de Marinería y Fo
goneros, se inserta a continuación como formando
parte de la Orden anteriormente citada. •
RESERVADO
INFORMES ANTERIORES AL INGRESO EN LA ARMADA
del (Anverso.)
•
•
..
•
(Reverso.)
•••
.. 1
a de de 19
El Jefe del Detall,
Esta ficha acompañará en sobre cerrado a la copia de la Libreta correspondiente.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE .MARINA
/..
........
e
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